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Els inicis de l'esquí a les valls de  Ribes i Camprndnn. 1907-1930 
Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 2004 
El Ripolles ha estat i és una contrada d'interes pera la gent forastera que 
ve a buscar traiiquil.litat, gaudir del paisatge, practicar un esport a l'aire Iliu- 
re... L'ohra que us proposem s'emmarca en aquest context, quan els excursio- 
nistes esdevingueren esportistes a principis del segle XX i van sobar en els 
cims i les muntanyes de les valls de Ribes i de Camprodon el lloc idoni per a 
la practica d'esports hivemals. 
.Cobra, de 76 pagines. va apareixer en coincidencia arnb una exposició 
itinenint que versava sobre el mateix tema, que es pogué veure a Ribes de Fre- 
ser, Carnprodon, el Santuari de Núria i Barcelona entre mara. i desembre del 
2004. Un tret a destacar és que la publicació, cataleg de I'exposició, és el pn- 
mer número d'una col.lecció que s'anira editant per difondre 1' Arxiu Fotogra- 
fic del Centre Excursionista de Catalunya. Cal agrair la deferencia que han 
tingut en dedicar el primer número al Ripolles. 
Del Ilibre, a grans trets, podem dir que presenta una acurada presenta- 
ció; paper de qualitat, les imatges ben reproduldes, bona resolució en la 
impressió, imatges en colors, disseny modern, imatges a la portada i conua- 
portada ..., elelnents que fan que I'obra se'ns presenti atraient a primer cop de 
vista. 
La persona que consulti el cathleg, abans d'endinsar-se a contemplar les 
imatges, té I'oportunitat de conkixer el context de I'epoca per mitja de diver- 
sos escrits. En el primer, d'Enric Nosas i Sisquella, president del Centre 
Excursionista de Catalunya, s'apunten les finalitats del Ilibre; entre d'altres 
coses es diu que l'obra és "un homenatge i un record a les dones i els homes 
pioners de l'esquí, i per als habitants d'aquestes valls que els acolliren". 
Josep M. Sala i Albareda ens parla deis inicis de l'esquí a nivel1 enropeu 
i catala entre les darreries del segle XIX i primers anys del XX. Si bé es fa 
esment de la practica d'esports d'hivern a les valls de Ribes i de Camprodon, 
els comentaris més específics d'aquestes contrades es deuen a dues persones 
coneixedores del territori. Sota el títol "Aquells anys en qut tots ets esquia- 
dors eren aprenents", Mane1 Pujol i Bertran ens parla de les vviissitttds del 
xalet d'UI1 de Ter i de la vila de Camprodon. Jaume Paret se centra en "La Val1 
de Ribes en els comencaments de l'esquí". 
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Les imatges, que constitueixen el gniix de I'obra, en la seva majoria no 
han estat publicades amb anterioritat. L'ordre en que se'ns presenten és alea- 
tori; no respon a criteris geografics, ni cronolbgics, ni en funció de l'autor. 
Alhora, de les 44 instantinies reproduides, període 1909-1930, hem constatat 
que s'incideix més en la val1 de Ribes que en la de Camprodon; de la prime- 
ra contrada n'hi ha 35, mentre que de la segona hom en pot veure una desena. 
Cada fotografia duu, a la part inferior, un text breu -una Iínia- amb 
les dades basiques. Prinier se'ns indica el municipi o veinat en que es va fer 
la instantania; I'imbit territorial és ampli: Llanars, Campelles, Ribes de Fre- 
ser, Setcases ... Seguidament, el lector hi trobari la descripció de l'activitat 
reproduida; és aquí on els nebfits en esports d'hivern hauríem agrait I'e- 
xistencia d'un diccionari basic, per aclarir conceptes que ens resulten 
estranys, com és el cas dels termes jdring o telemarc. A continuació hi ha el 
nom del fothgraf, ressattat tipograficament de la resta del text per estar en 
negreta. Per a fer I'obra s'han fet servir sis col~leccions parúculars d'imatges, 
de les quals la de Josep M. C6 i de Triola és la que n'hi té més (27). Hi ha 
fotografies d'altres autors, pero de cap d'ells se n'arriba a reproduir una dese- 
na. Creiem que hagués estat interessant pel lector poder disposar d'una breu 
fitxa de cadascun d'ells, per a situar-los, especialment a nivel1 social. En 
darrer terme hi ha la data en que va fer-se cada imatge. 
A continuació, entre les pagines 65 i 72, es reprodueixen cartells i pro- 
grames de m& de competicions esportives hivernals celebrades a les valls de 
Ribes i de Camprodon. A l'igual que passa en les imatges, se'ns presenten 
sense seguir cap ordre Ibgic. La reproducció de les il.lustracions en colors és 
d'una excel.tent qualitat. Cadascuna va acompanyada, tal com passa amb les 
fotografies, de les dades descriptives basiques: títol, any, autor del dibuix, i en 
alguns casos les mides. 
Per últim, hi ha el cathleg o relació de les imatges que es podien veure 
a I'exposició itinerant i que donen cos a I'obra. Tal com passa amb les foto- 
grafies reproduides, estan convenientment descrites, i com a informació addi- 
cional tenim el número de referencia del negatiu, i les característiques 
d'aquest. Una peculiaritat de l'obra rau en que no s'hi reprodueix cap foto- 
grafia vertical; només es juga amb els formats horitzontal i quadrat. El raona- 
ment -tal com passa amb els llibres que tenen aquest disseny- podria 
respondre al fet que una imatge vertical s'ha de reproduir a una mida inferior 
a les quadrades o horitzontals. 
Estem davant d'una obra, com totes les de fotografies que s'editen 
actualmeiit, en que prima la imatge per damunt del text. Recomanable per a 
veure indumentaria -a destacar la tipologia de gorres i barrets-, els paisat- 
ges que han canviat a resultes del creixement urbanístic, el paper de la dona 
en la practica de I'esport; per comprovar la dila popular segons la qual neva- 
va més abans que ara; I'elitisme de I'esport; per veure fotografs immortalit- 
zats en imatges ... En definitiva, una obra amena per a passar-hi una bona 
estona. 
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